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A rendszerváltást követő nőjogi megmozdulások 
A nőjogi megmozdulások fontos részét képezték mind a tizenkilencedik, 
mind a huszadik század Európájának. A törekvés e formája Magyarországot 
is érintette, ebből adódóan számos nőnek vált nyitottá az oktatás, a szabad 
választás és más olyan lehetőségek, amelyekben évszázadokon keresztül 
csak férfiak részesülhettek. Ennek ellenére az egyenlőtlenségek különböző 
formái nem csökkentek – továbbra is a mindennapok részét alkotják. 
Magyarország esetében a mozgalmak, amelyek újabb változást hozhattak 
volna a társadalomban, elmaradtak. Ennek fő kiváltó okát a feminista 
szervezetek működését ellehetetlenítető szocialista berendezkedésben kell 
keresnünk. Ebből adódóan a nők jogaiért való képviselet évtizedeken 
keresztül elmaradt. A rendszerváltás évében alakult meg a Feminista 
Hálózat, amely a korszak első jelentős nőjogi szervezetévé vált, mivel mind 
a politikában, mind a közéleti kérdésekben fontos szerepet vállalt. A 
Feminista Hálózat szerepe nem csupán ebben az időszakban volt 
számottevő, hiszen a későbbi években létrejövő nők jogaiért dolgozó 
szervezetek alapjául szolgáltak. Előadásom gerincét tehát a Feminista 
Hálózat megalakulása, fejlődési íve, illetve az általa elért eredmények 
ismertetése képezi. 
  
